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President Trump Talks Trade with the Vice Premier of the People’s Republic of China, Liu He, 











the ASEAN way of regional qualification governance: The case of mutual recognition 
agreements in the professional service sector”, Regulation & Governance, 2018, 12(4)や 
“Insights to Great Powers' Desire to Establish Institutions: Comparison of ADB, AMF, 
AMRO and AIIB”, Global Policy, 2016, 7(2) など。 
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貿易問題で意見を交わしたトランプ米大統領と劉鶴・中国副首相（2018 年） 
